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Pada kenyataannya saat ini di kawasan Kabupaten Sragen 
banyak memiliki aneka ragam aset wisata sejarah yang disuguhkan 
untuk menarik wisatawan sebagai pemasukan devisa bagi negara dan 
pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen itu 
sj'!ndiri. Tal<. luput IhJri mata memandang dan telinga mendengar nama 
<i-fstl ~lGlan, ~~9aml!iffll K!J,li~ffll1b~, kaqutJllten Sragen Jawa Tengah, 
pikiran kiti1 p~ ~YwmfllP pada, opy~k wis!"8- sej¥AA Situs Sallgiran. 
"Kebfrf'\daan Qgref W1lSYuTJI. ¥!W1l pempenahanny~ pan pesat seipn~ 
we\.ajunya wa1<tti,keindahan. wisata' alam dan Wisata sej~alw-ya 
menghiasi keberadaan obyek wisata museum pUIbakalanya yang 
menarik untuk dikunjungi dan dipelajari keberadaannya karena situs 
Sangiran banyak menyimpan misteri yang barns diungkap dibalik 
kondisi yang gersang dan panas menyimpan suatu cerita kehidupan 
yang sangat menakjubkan. 
Sebubungan dengan hal tersebut diatas maka permasalahan 
yang dikemukakan dalam penelitian ini, sejauh mana Upaya 
Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengelola aset wisata yang ada 
dan kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pengelolaan di situs 
Sangiran. 
Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari Observasi 
selama 2 (dua) minggu, wawancara dengan beberapa pibak yang 
bersangkutan dan pero\ehan bahan dokumen, diperoleh basil bahwa 
pengelolaan aset wisata museum Sangiran meliputi pelestarian, 
perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan, dimana 
sedapat mungkin tidak mengubah bentang alam dan budaya di kawasan 
Sangiran serta mengharapkan interaksi dari masyarakat sekitar. 
Selama ini tujuan utama dari sebuah museum banya 
memamerkan koleksinya kepada wisatawan, dengan mengandalkan 
atraksi seperti itu terus menerus wisatawan akan merasa bosan dan 
jenuh. Oleb sebab itu pemerintah barns bekerja sama dengan para 
seniman yang ada di Jawa Tengah untuk menambah atraksi-atraksi 
yang lain. 
Berbagai promosi dan publikasi pun sudah dilakukan oleb pihak 
pemerintah dan pengeIola untuk memperkenalkan dan mencari investor 
baik nasional maupun internasional. 
